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僻 iq 弥 密
慕 :省 別 科 撃 合 格 者 数
南 巻 中 世
南可 断江 匝 可湖庶庫 建 f慶東 T,),計 虞可 酎 卜[ 雲南 四川 区のjbJ,J､計
洪武 4 2 31 27 55 22 5 87 1 1 ′高麗121 2
18 41 97 59 55 23 330 8 10
21 6 23 18 10 21 1 79 1410 1
24 1 8 5 1 -3 3 21 1
27 8 24 14 4 16 4 70 3 8
春 30夏建文 2ー 1 17 18 1 9 1 47 2-1- 26 4
26 20 23 7 16 2 94 2
永楽 2 71 86 11 37 ~57 36 397 18 29
4 18 41 54 21 32 17 183 51 7 12
9 8 18 27 5 15 2 75 4 4
10 16 28 5 23 2 92 2 4
13 48 60 94 19 59 17 297 2 12 14
16 39 38 65 -9 33 ll 195 2 9 12
19 ~23 27 73- 9 21 10 163 3 4 7
･北 巻
北直 桓 南 山東 山可 駅西 I,l＼計
6 5 3 13 4 31
25 33 15 42 17 132
2 4 6 2 16 15
2 4 2 1 9
_1 7 -6 2- 2214
13 12 18 5 71
14 5 3 5
7 5 10 43
ll 5 2 24 24
16 1 1 2 5
2 1 3 10
12 10 5 7 40
10 17 8 3 5 43
9 ll 3 ~6 2 31
木表は 『明清歴科進士題名碑錬』に依接して作硬した.
洪武18年は 『進士題名碑銀』に敏落があるため,翁憲の 『皇明進士豊科考』によって補った｡
宣徳2年以後の中巻の"その他"は,南直隷の鳳陽 ･底州の二府,淋 ･徐 ･和の三州を指す｡
合計欄の( )内の数字は 『欽定緯文献通考』巻35,選挙2に操る｡
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